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SAŽETAK 
  
 U današnjem vremenu okruženi smo brojnim suvremenim ekološkim problemima koji 
rastu iz dana u dan, između ostalog i zbog neadekvatnog čovjekovog djelovanja. Kako bi se u 
čovjeku oblikovao pravilan stav prema prirodi i okolišu, važno je od najranijeg razdoblja 
njegovog života razvijati kontinuirano pravilan stav i ponašanje prema svijetu oko sebe. Kada 
govorimo o najranijem razdoblju, podrazumijevamo da bi ekološki odgoj trebao započeti već 
u dječjem vrtiću, a zatim se nastaviti u kasnijem obrazovanju. Dječji vrtić predstavlja 
zajednicu u kojoj se stječu nove spoznaje, iskustva, vještine, ali se također razvija i svijest o 
svemu što dijete okružuje. Odrasli (roditelji i odgojitelji) predstavljaju model ponašanja koje 
dijete prati i potom usvaja. Vrlo je važno da odgojitelji i roditelji međusobno surađuju i 
razvijaju partnerstvo kako bi zajedničkim snagama primjereno djelovali na odgoj i razvoj 
djeteta. Važno je koristiti mnoštvo neposrednih iskustava, tradicionalna znanja, ali i 
suvremene medije.  
Odgojitelji i roditelji, kao i lokalna zajednica koja okružuje dijete, imaju odgovornost 
dijete poticati i učiti kulturnom ponašanju i zdravom te kvalitetnom načinu življenja. Kako bi 
odgajatelji bili uspješni u svome radu, trebaju biti motivirani za cjeloživotnim obrazovanjem 
kako bi mogli pratiti sve suvremene pojave, ali i ekološke probleme 21.stoljeća. Djeca 
najuspješnije stječu  nova znanja i spoznaje kada su postavljeni u situaciju istraživanja ili 
eksperimenta. Iz tog bi razloga ekološke aktivnosti za podizanje svijesti djece predškolske 
dobi trebale obuhvaćati mnoštvo istraživačkih aktivnosti, eksperimenata, projekata i radionica 
gdje će se djeca naći u situaciji da nešto samostalno trebaju otkriti ili riješiti. Uz navedene 
aktivnosti, važno je da odgojitelj bude spreman poticati djecu na postavljanje pitanja, te isto 
tako pružiti djeci odgovore na sva pitanja koja ih zanimaju. Sve aktivnosti koje imaju ekološki 
sadržaj ili su dio ekološkog odgoja u velikoj mjeri pomažu u cjelokupnom razvoju djeteta, a 
cjelovit razvoj djece pruža temelje za razvoj jakog građanstva. 
 
Ključne riječi: ekološki odgoj, ekološka osviještenost djece predškolske dobi, ekološke 
aktivnosti, obrazovanje za okoliš 
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SUMMARY 
 
 In todays times we are surrounded by a number of modern ecological problems, which 
justified grow from day to day, among other because of inadequate human behaviour. For a 
human to form a good attitude towards nature and the environment it is important to, from an 
early age, develop a continuous right attitude and the way to treat the world around 
themselves. When speaking about an early age, it is implied that the ecological education 
should start in kindergarten, and continue in later education. Kindergarten represents a 
comunity in which a person acquires new knowledges, experiences, skills, but also developes 
an awareness about everything that surrounds a child. Adults (parents and educators) represent 
a model of behaviour which a child follows and then adopts. It is very important that the 
educators and parents mutualy cooperate and grow a partnership so they could together 
appropriately influence on a childs nurture and development. It is important to use plenty of 
direct experiences, traditional knowleges, but also modern media. 
Educators and parents, as well as the local community that surrounds a child, have a 
responsibility to encourage and teach a child about quality living and how to behave culturaly 
and to live healty. If the educators want to be succesfull in their work, they need to be 
motivated by their full-time education in order to be able to follow all the modern phenomena, 
but also the ecological problems in the 21. century. Children get the most out of new 
knowledges when they are placed in a situation in which they can research and experiment. 
For that reason, ecological activities for raising awerness of children of preschool age should 
include many researching activities, experiments, projects, and workshops where children can 
be in an situation where they need to solve something on their own. Along with the mentioned 
activities, it is important that the educator is willing to encourage children to ask questions, 
and by doing that give the children the answers to the questions that they would have. All the 
activities that have an ecological content or are a part of an ecological upbringing help 
greately in the overall child development, and the overall child development gives the 
foundations for strong citizenry.  
 
Key words: ecological upbringing, ecological awareness of children of preschool age, 
ecological activities, education about the environment   
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1. UVOD 
 
Ekologija se može definirati kao znanost koja proučava odnose među živim 
organizmima, njihov utjecaj na okoliš kao i utjecaj okoliša na njih. Autorica Uzelac (1990) 
navodi kako je ekologija danas priznata znanost. Međutim, nema jedne općeprihvaćene 
definicije predmeta njenog proučavanja. Uglavnom, svi pokušaji u određenju predmeta 
ekologije polaze od Haeckelove definicije po kojoj je ekologija nauka o odnosima živih bića i 
njihove sredine, pa se taj predmet u interpretacijama shvaća u užem i širem smislu. Temeljna 
je svrha eko-edukacijskih programa naučiti djecu i mlade kako učiti i naučiti ih kako graditi 
kvalitetan odnos prema okolišu te kvalitetno zdravo življenje. Ekološkim aktivnostima i ranim 
ekološkim obrazovanjem učimo djecu da je okoliš i sve što ono obuhvaća živo, te stoga se 
prikladno tome treba i odnositi prema okolišu. Pomoću ekoloških aktivnosti i usvajanjem 
brojnih novih spoznaja o okolišu, djeca počinju shvaćati kako svijet funkcionira. Takve 
aktivnosti svakako jačaju određene sposobnosti kod djece, a potiču ih i na pozitivan odnos 
prema okolišu i svim živim bićima. Za usvajanje jednostavnih ekoloških pojmova i 
prihvaćanje odgovornoga ekološkog ponašanja potrebno je poticati i njegovati prirodnu 
znatiželju djece promatranjem, praktičnim aktivnostima i raznolikim igrama.  
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2. EKOLOGIJA I EKOLOŠKI PROBLEMI 
 
   Ekologija dolazi od grčke riječi oikos što znači dom ili kuća te od riječi logos što znači 
nauka. Prema UNESCO-u, životna sredina čovjeka je onaj dio svijeta s kojim je čovjek u 
interakciji, tj. koju koristi, na koju utječe i kojoj se prilagođuje. Definicija ekologije kao 
multidisciplinarne znanosti najprihvatljivija je kada kaže da je to znanost koja se bavi 
istraživanjem međusobnih veza, odnosa i utjecaja žive i nežive prirode, a o tim odnosima 
ovisi održavanje jedinki i populacija vrsta, kao i njihovih zajednica u prirodi, njihova 
raspodjela i gustoća na pojedinim dijelovima staništa te način života pod određenim uvjetima 
u okolišu. Temeljna podjela ekologije je na teorijsku ekologiju koja proučava ekološke 
zakonitosti u prirodi, te  na primijenjenu ekologiju koja proučava optimalno gospodarenje 
prirodnim dobrima, uz odgovarajuću zaštitu prirode i okoliša. Prema skupini organizama 
dijeli se na fitoekologiju ili ekologiju bilja, zooekologiju ili ekologiju životinja, 
humanoekologiju ili ekologiju čovjeka, autekologiju koja proučava odnose između jedinki, 
demekologiju ili populacijsku ekologiju, sinekologiju ili ekologiju zajednice, ekologiju eko 
sustava, ekologiju krajobraza, te ekologiju ponašanja (Herceg, 2013). 
Čovjek svojim postupcima i ponašanjem u velikoj mjeri može djelovati na okoliš kao i 
na sve druge žive organizme. Važno je istaknuti kako u današnje vrijeme postoji niz 
čimbenika koji negativno utječu na okoliš, ponajviše na zrak i vode. Suvremeni ekološki 
problemi uzrokovani su prije svega industrijalizacijom i urbanizacijom, ali i prekomjernim 
količinama otpada. Na taj način zrak se zagađuje zbog brojnih plinova koji se ispuštaju iz 
tvornica, kao i zbog brojnih gradnja naselja i prometnica čime se uništava prirodno stanište 
živih organizama. Uz gradnju većeg broja prometnica dolazi do lakše povezanosti, ali 
prilagođavanje promjenama koje promet zahtijeva često rezultira još jednim čovjekovim 
nepoželjnim ekološkim postupkom. U knjizi Vinke Uzelac „Okoliš – obrazovanje – 
odgajatelji/učitelji“ objavljenoj u Liniji 1996. godine na stranici 22 autorica knjige 
parafrazirala je tumačenje Čaldarovića objavljenog 1987. godine, gdje ističe kako je fenomen 
prometa prisutan svuda u svijetu, te kako promet na brojne načine pritišće gradski život, ali i 
ne samo gradski. Dolazi do nedostatka prometne kulture i agresivnosti vozača što rezultira 
nesrećama, pojavljuje se prevelika koncentracija automobila u gradskim prostorima što 
uvjetuje da su ulice i trgovi sve manje mjesta socijalnih susreta i događanja, a sve više, 
potočni prometni kanali s dosta buke i prašine.  
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U knjizi Vinke Uzelac „Okoliš – obrazovanje – odgajatelji/učitelji“ objavljenoj u 
Liniji 1996. godine na stranici 19 autorica knjige parafrazirala je objašnjenja Stannersa i 
Bourdeaua objavljenog 1995. godine, gdje navode kako se suvremena ekološka kriza dovodi 
u svezu sa širenjem industrijskih zona, širenjem i stvaranjem novih obradivih površina u 
poljoprivredi, stvaranjem i širenjem turističkih područja, otvaranjem i širenjem cesta, lovom i 
ribolovom koji bitno utječu i na nestajanje pojedinih vrsta biljaka i životinja. Također navode 
kako je zrak jedan od osnovnih činitelja životne okoline, a ljudi ga svojim djelatnostima i 
načinom života svakodnevno ugrožavaju i zagađuju. Što je društvo razvijenije, zagađenost 
životnog okoliša i zraka je veća, a posljedice teže. U takvoj je situaciji normalno očekivati od 
stručnih i odgovornih ljudi rješenja čistijeg zraka i okoliša.  
Uzelac (1996) navodi kako problemi onečišćenosti zraka ukazuju na opravdanost 
zaključka o nužnosti različitih razina aspekata njegova rješenja, a uspjeh u tome ovisi o 
čovjekovu znanju, shvaćanju i razumijevanju relacije priroda – čovjek – društvo. Navodi kako 
bi time ova problematika trebala dobiti sasvim opravdanu i razumljivu odgojno-obrazovnu 
konotaciju u programima brojnih ustanova. Osim zraka i vode, ističe se i problematika hrane. 
U knjizi Vinke Uzelac „Okoliš – obrazovanje – odgajatelji/učitelji“ objavljenoj u Liniji 1996. 
godine na stranici 17 autorica knjige parafrazirala je objašnjenje Smitha objavljenog 1993. 
godine u kojem navodi kako je vrlo važna i problematika hrane jer je hrana također značajna 
ekološka tema, pa se uočava zabrinutost, osjetljivost i svijest, ali i savjest društva u cjelini u 
osiguranju i zaštiti tog osnovnog uvjeta života. Međutim, mišljenje je podijeljeno, pa je tako 
prema jednima hrane sve manje i njezina kvaliteta ne zadovoljava, a u nekim slučajevima čak 
i zabrinjava, dok je prema drugima hrana sve bolja i kvalitetnija. Može se reći kako napori 
čovjeka u povećanju količine hrane, u racionalnom trošenju hrane, u borbi protiv bolesti 
biljnog i životinjskog svijeta, u razumnom uključivanju agrotehničkih, bioloških i kemijskih 
mjera, zaslužuju pozornost buduće izobrazbe edukatora za okoliš. Prema Uzelac (1996) nužno 
je da odgoj za zaštitu i unapređivanje životne okoline postane osnova edukativnog sistema, 
koji bi vjerojatno mogao oblikovati svijest o tome da je okolina cjelovita i u međusobnoj 
ovisnosti, da je ona za čovjeka izvor koristi i da se u njoj mogu naći svi sadržaji života. Isti bi 
taj odgoj vjerojatno poticao pozitivne promjene i unapređivanje života u cijeloj okolini, te bi 
se od takvog odgoja moglo očekivati da se okolina, kao objekt eksploatacije i degradacije, 
shvati kao okolina koju valja čuvati, štititi, razvijati i mijenjati.  
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Razvoj ekološke osjetljivosti u djece ne može se promatrati izdvojeno od razvoja 
ekološke osjetljivosti odgojitelja, učitelja ili bilo koje druge odrasle osobe. Ekološka 
osjetljivost djece, sa svojim sociološkim, psihološkim, pedagoškim i drugim značajkama, u 
biti se razlikuje od razvoja ekološke osjetljivosti odraslih. Radi se o povezanosti govornih i 
istraživačkih djelatnosti u procesu razvoja ekološke osjetljivosti djece. Treba pratiti 
suvremena gledanja na mogućnosti djece u stjecanju ekološkog iskustva, uz naglašavanja 
razlika eko-prirodnih situacija i uvjeta, mogućnosti poticanja primjerenog i adekvatnog 
iskorištavanja kapaciteta djece predškolske dobi i rane školske dobi, uvažavanjem 
individualnih razlika. To su prvi i opći koraci u rasvjetljavanju problematike dječjih 
djelatnosti u razvoju eko-osjetljivosti (Uzelac, 1993).  
Obrazovanje u području prirodoslovlja u predškolskom razdoblju moramo uzimati kao 
odnos prema sebi, drugima, društvu i okolišu. Pri ranom upoznavanju djece s prirodoslovljem 
u odgojno-obrazovnom procesu odgojitelja, moraju biti u planu sljedeći koraci: ponuđeni 
prirodni okoliš, poticanje djece, motiviranje djece, aktiviranje djece i savjetovanje. Zadaća 
odgojitelja, roditelja i društva je da brižno obrađuju pitanja okoliša te odnose i vrijednosti 
vezane uz odgoj za okoliš jer te vrijednosti predstavljaju buduće temelje odlučivanja o 
čovjekovoj budućnosti, ali i budućnosti okoliša (Katalinić, 2008). U Zakonu o zaštiti okoliša 
(Narodne Novine 110/07, članak 178, stavak 1 i 2) propisano je sljedeće: 
Država osigurava provedbu odgoja i obrazovanja za zaštitu okoliša i održivi razvitak 
u odgojno-obrazovnom sustavu te potiče razvoj sustava zaštite okoliša i unapređenje 
zaštite okoliša. S ciljem zajedničke provedbe odgoja za održivi razvitak, Ministarstvo 
za zaštitu okoliša i prirode u suradnji s Ministarstvom nadležnim za prosvjetu utvrđuje 
smjernice obrazovnog programa u skladu sa Strategijom održivog razvitka Republike 
Hrvatske. 
 Zakon o zaštiti okoliša također naglašava zahtjev da se dijete od najranije dobi uči 
odgovornom ponašanju, te da je to moguće provesti ukoliko odrasli u ulozi djetetova modela 
imaju razvijenu svijest o ekologiji i održivom razvoju, očuvanju okoliša i odgovornom 
ponašanju prema prirodnim resursima. Obrazovanje treba usmjeriti prema poticanju zaštite 
prirodnog okoliša (Narodne Novine 110/07, članak 3). 
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3. EKOLOŠKI ODGOJ DJECE 
 
Ekološki odgoj trebao bi postati sastavnica svakog pravilnog odgoja i obrazovanja već 
u najranijoj dobi djeteta. Temeljna svrha ekološkog odgoja trebala bi biti naučiti djecu 
pravilnom ponašanju prema okolišu kao i zdravom življenju. Uzelac (1993) ističe da je za 
usvajanje jednostavnih ekoloških pojmova i prihvaćanje odgovornoga ekološkog ponašanja 
potrebno poticati i njegovati prirodnu znatiželju djece promatranjem, praktičnim aktivnostima 
i raznolikim igrama. Posebice naglašava važnost percepcijskih, spoznajnih, radnih i izražajnih 
aktivnosti koje su dominantne u ekološkoj komunikaciji predškolskog djeteta. Percipiranjem 
okoliša djeca ulaze u eko-problematiku, a u eko-edukaciji predškolske djece posebnu važnost 
imaju upravo vođene aktivnosti uz svijest da je dijete u predškolskoj dobi osjetljivo za svoje 
okruženje, tj. svoj neposredni okoliš, što nadalje znači da će dijete najprije i reagirati na 
narušavanje eko-pozitivnog ponašanja drugih u njemu. Kasnije kad dijete stekne određeno 
šire iskustvo, znanje i navike, ono će imati u određenoj mjeri razvijen i nov ekoosjećaj za 
problematiku okoliša. U sklopu ekološke edukacije važno je pitanje može li se eko-osjetljivost 
ubrzati eko-odgojno-obrazovnim aktivnostima. Afirmativan odgovor na to pitanje daje Uzelac 
(1993) tvrdnjom da dobro pripremljen i organiziran odgojno-obrazovni rad može utjecati na 
razvoj kulture ophođenja prema prirodi-okolišu. Najbitnije je, uz prigodnu eko-motivaciju, 
dovesti dijete u situaciju da osjeti potrebu izvršiti neki zadatak kako bi došlo do nekih eko-
spoznaja. To znači pružiti djetetu mogućnost da se igra, radi, čita, sluša, iščekuje i sl. 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 1. Dijete u ekološkoj aktivnosti 
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Autorice Uzelac i Starčević (1999) ističu kako igra ima vodeću ulogu kao svojevrsni 
posrednik u odgoju i obrazovanju djece mlade dobi za okoliš. Uključivanje igara u 
predškolsku ustanovu, kao i u osnovnu školu, znači stvaranje osnova za razumijevanje okoliša 
i buđenje interesa za ekološke aktivnosti djece. Također navode kako se odgoj i obrazovanje 
smatraju najpogodnijim putem u razvoju ekološke osjetljivosti djece iz razloga što odgoj i 
obrazovanje u svakoj prilici potiče dječju aktivnost, samostalnost, suradnju i slobodu u 
iznošenju osobnih ekoloških viđenja i uvjerenja, omogućava susret s različitim ekološkim 
ponašanjem i mišljenjem, razvija ekološku kritičnost i stvaralaštvo.  
U članku Didaktičko metodički pristup razvitku ekološke svijesti djece u pripremnom 
predškolskom kurikulu objavljenom 2017. godine, autori parafraziraju tumačenje 
Bronfenbrenera, J. iz djela Ekologija ljudskog razvoja koji je objavljen 1997. godine, a ono 
govori o tome kako je u sferi utjecaja životnog okoliša na dijete i njegovog utjecaja na okoliš 
vrlo važan njegov transakcijski karakter. Također ističe tri razine djelovanja ekosustava 
okoliša na dijete odnosno čovjeka. Prvi i najsnažniji utjecaji dolaze iz djetetovog 
mikrosustava koji je najbliži djetetu (obitelj, vrtić, škola, vršnjaci, crkva i sl.). Veza između 
više mikrosustava pripada mezosustavu. Sljedeći utjecaj dolazi od egzosustava i očituje se na 
neizravan način. Najširi eko sustav je makro sustav i njegovi utjecaji su također neizravni.  
Predškolska dob omogućuje najučinkovitije usvajanje znanja, stoga je poželjno da 
svaki odgojitelj u cilju razvoja ekološke svijesti kod djece provodi svoj utjecaj preko 
ekoloških programa utemeljenih na vrijednostima održive zajednice. Mogućnost razvoja i 
njegovanje ljubavi prema prirodi te mogućnost razvijanja humanističkih vrijednosti vrlo je 
velika u predškolskoj dobi. Od posebnog su značaja ekološka saznanja stečena u inicijalnom 
obrazovanju djeteta. Ekološka pismenost i vrijednosti održive zajednice imaju osobito 
značenje u daljnjem razvitku ekološke svijesti i ekoloških spoznaja, a ekološki orijentirani 
programi svakako utječu na oblikovanje ekoloških stilova kod djece (Lipovac, Sakač, 
Janković, Raičević; 2017). Prema Bruneru (2000) djetetova želja za učenjem temelji se na 
četiri motiva koja možemo prepoznati i kod predškolskog djeteta, a to su: motiv radoznalosti, 
motiv kompetencije, motiv identifikacije i motiv uzajamnog djelovanja. Autor navodi kako je 
dijete aktivno biće, a njegova aktivnost rezultat je radoznalosti što predstavlja drugu značajnu 
osobinu djetinjstva. Razvoj ekološke svijesti i shvaćanje djeteta o važnosti očuvanja i 
upoznavanja procesa iz vlastitog okoliša ima snažan utjecaj upravo u toj osobini dječjeg 
učenja i razvoja. Bruner (2000) također ističe da se moderna pedagogija sve više približava 
ideji da dijete treba biti svjesno vlastitih procesa mišljenja, što je vrlo važno kako za 
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pedagoške teoretičare, tako i za odgojitelje u njihovom nastojanju da pomognu djeci kako bi u 
svom procesu učenja postala svjesna načina na koji o nečemu misle ili to saznaju. 
Lipovac i sur. (2017) u svom članku parafraziraju tumačenje Levkove iz knjige 
Ekološka dječja psihologija koja je objavljena 1985. godine i u kojoj on navodi kako u 
ekološkom proučavanju dinamičkih reakcija djece u danom ekosustavu značajno mjesto 
zauzima i ekološka okolina dječjeg vrtića koju odgojitelj može strukturirati i oplemenjivati. 
Raznolikost ekološke okoline koja je sukladna opsegu dječjih mogućnosti u percepciji, 
kogniciji i ponašanju osigurava da obrazovanje bude primarno sredstvo promjene društva 
usmjereno na trajnu održivost. Autori također ističu da rad na ekološkom odgoju djece 
predškolske dobi omogućuje viziju obrazovanja kao cjelovitog i interdisciplinarnog pristupa 
razvoju znanja i vještina potrebnih za trajno održivu budućnost, kao i za promjene u 
vrijednostima, ponašanju i životnim stilovima, te omogućuje pravo i odgovornost svakog 
pojedinca da na lokalnoj razini odlučuje i postupa na kulturno primjeren i relevantan način 
kako bi se riješili problemi koji ugrožavaju zajedničku budućnost. Mr. sc. Nermin Tufekčić u 
svom radu Ekopedagoške kompetencije odgajatelja: preduvjet za ekopedagoški odgoj i 
obrazovanje djece i mladih, koji je objavljen 2012. godine, navodi kako ekološka kriza u 
svijetu nastoji zbližiti ljude, potaknuti ih na drugačija mišljenja, te na mogućnost kvalitetnijeg, 
zdravijeg i sretnijeg života. Po uzoru na iskustvo zapadnih zemalja ekološki sadržaji koji bi 
trebali biti ugrađeni u naš sustav odgoja i obrazovanja odnosili bi se na unapređenje razvoja 
djece i mladih na osnovu sustava vrijednosti proizašlog iz novog određenja čovjeka i prirode, 
unapređenje učenja koje je orijentirano na budućnost koje će pojedinca pripremiti da djeluje u 
novim situacijama, promatranje ekološkog obrazovanja kao interakciju čovjeka i okoline i kao 
ovisnost i korist koju imaju jedno od drugog, a ne samo ugroženost i zagađenje, na činjenicu 
da ekološko obrazovanje treba proizlaziti iz okoline u svojoj cjelovitosti jer je to kontinuirani 
proces unutar i izvan škole ili dječjeg vrtića, te koristi interdisciplinarne metode. Autor 
također ističe da ekološki odgoj i obrazovanje podrazumijevaju promjenu stavova, razvoj 
ekološke svijesti, te promjenu ponašanja. Promjena vrijednosnih orijentacija pod utjecajem 
djelovanja ekološkog odgoja i obrazovanja ne može se promatrati samo pomoću postupaka 
kao što su odlaganje otpada ili uređenje okoline. Pored racionalne i kognitivne, neophodno je 
razvijati emocionalnu, voljnu i humanu orijentaciju prema životnoj sredini. 
Kod odgoja za okoliš vrlo je važno cjelovito učenje. Djeca i učenici moraju spoznavati 
svijet sa što više osjetila. Pri učenju su vrlo važne pozitivne emocije i opušteno ozračje jer 
pomažu pretvarati poruke u znanje i njegovo dugotrajno pamćenje. Iz tog je gledišta važna 
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uporaba različitih medija. Pored udžbenika i slikovnica, također se trebaju koristiti različiti 
audio i videozapisi, računalo i ostali suvremeni mediji. Kombiniranjem suvremenih medija 
omogućujemo učinkovitije učenje djece i učenika koji uče različitim stilovima. Prednosti 
uporabe medija pri odgoju za okoliš su da djetetu na lakši način približimo nepoznate okoliše 
(npr. ako su djeca iz grada, pomoću uporabe medija na vrlo jednostavan način im možemo 
prikazati okoliše kao što su polje, njiva, druge države ili drugi kontinenti). Kao nedostatak 
može se smatrati činjenica da na taj način djeca nisu doživjela sve osjetilne doživljaje prirode. 
Iz tog razloga, ključne aktivnosti multimedijskog učenja za djecu predškolske dobi i nužno 
potrebne aktivnosti ostaju šetnje, promatranje pojava, životinja, biljaka, dodirivanje, mirisanje 
i sl. (Katalinič, 2007). 
Odgojni rad podrazumijeva češće susrete i razgovore o vrednotama prirode i izgrađene 
okoline, ali i češća vrednovanja pozitivnih i negativnih postupaka u njima. Što se djeca s tim 
budu češće susretali, tim prije će i oblikovati ekološke stavove, a to će opet povoljno utjecati 
na cjelokupan proces oblikovanja ekološke svijesti. Cjelokupni odgojno-obrazovni rad mora 
pridonositi ostvarivanju zadataka odgoja i obrazovanja za zaštitu i unapređivanje životne 
okoline. Dječji vrtići i škole ne bi trebali biti jedina mjesta u kojima se ostvaruju ciljevi i 
zadaće zaštite i unapređivanja životne okoline. Odgojno-obrazovni rad mogao bi biti 
organiziran i u posebnim centrima, zadrugama, u centru kulturnih, sportskih i tehničkih 
aktivnosti, u prostorijama mjesne zajednice i društveno-političkih organizacija. Izvannastavni 
i izvanškolski rad, koji bi se u tom slučaju izvodio u raznim prostorima i okolini, izuzetna je 
prilika da djeca na samom izvoru bolje nego u učionici, upoznaju istovremeno i ekološki 
nepovoljne uvjete života i rada, kao i mjere za suzbijanje negativnog odnosa prema okolini. 
Zato za uspjeh odgoja i obrazovanja predškolske i školske djece za zaštitu i unapređivanje 
životne okoline ne mogu biti odgovorni samo dječji vrtići i škole, iako su oni, i dalje, bitni 
činioci ekološkog odgoja, već bi odgovornost za to trebala snositi uža i šira društvena sredina 
u kojoj te ustanove djeluju (Uzelac, 1990). 
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3.1. Održivi razvoj 
 
Ključno je naglasiti i važnost održivog razvoja. Definicija održivog razvoja, prema 
Lester Brown-u iz knjige World Commission on Environment and Development – WCED 
(1987), govori kako održivi razvoj jest razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnjice, a 
istodobno ne ugrožava mogućnost budućih generacija da zadovolje svoje potrebe. Prema 
istraživanju Borić i sur. (2008) iz knjige Razumijevanje i primjena sadržaja cjeloživotnog 
učenja za održivi razvoj ističe se kako su odgojitelji općenito najupućeniji u sadržaje 
cjeloživotnog učenja za održivi razvoj te imaju najviše iskustva u njihovu provođenju. 
Također se navodi kako ideja cjeloživotnog obrazovanja proizlazi iz pretpostavke da je čovjek 
najveće bogatstvo društva i da zato treba u njega ulagati.   
Prema WCED-u (1987), četiri glavne smjernice za obrazovanje o održivom razvoju 
su: 
1. Promicanje i unaprjeđenje osnovnog obrazovanja: pristup osnovnom obrazovanju 
ostaje i dalje problem mnogima, posebice ženskoj djeci i nepismenim odraslima. 
Obično povećanje pismenosti i računanja, koja se trenutno poučavaju, neće značajno 
unaprijediti održivost društva. Umjesto toga, osnovno se obrazovanje treba 
usredotočiti na prenošenju znanja, vještina, vrijednosti i stavova koji potiču i podupiru 
građane da vode održive živote. 
2. Promjena smjera postojećeg obrazovanja na svim razinama kako bi ga usmjerili ka 
održivom razvoju: promišljanje i revidiranje obrazovanja od predškolske ustanove do 
fakulteta kako bi se uključilo više načela, vještina, stavova i vrijednosti u relaciji s 
održivošću u svakom od tri područja – društvenom, ekonomskom i ekološkom – 
važno je za naša sadašnja i buduća društva. 
3. Razvoj javnog razumijevanja i svijesti o održivosti: napredak prema više održivim 
društvima zahtjeva stanovništvo koje je svjesno ciljeva održivih društava i koje ima 
znanja i vještine koje doprinose ostvarenju tih ciljeva. Informirano glasačko društvo i 
obrazovani potrošači mogu pomoći zajednici i vladi donijeti mjere održivosti koje 
vode k više održivim društvima. 
4. Obuka: svi sektori radne snage mogu doprinijeti lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj 
održivosti. Razvoj specijaliziranih programa kako bi se osiguralo da svi sektori imaju 
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znanja i vještine potrebne za obavljanje posla na održiv način identificirano je kao 
ključna komponenta obrazovanja za održivi razvoj. 
Iskustveno učenje podrazumijeva istraživanje koje se može provoditi na terenu, odnosno 
izvan učionice, a u slučaju predškolske ustanove, izvan sobe dnevnog boravka. Iskustveno 
učenje je najdjelotvornije, a može obuhvaćati laboratorijski eksperiment ili jednostavan 
pokus. Osim izvorne stvarnosti, istraživati se također može i literatura i Internet, a predmet 
istraživanja mogu biti različite pojave, odnosi, procesi, ali i stavovi, mišljenja i informiranost 
ljudi (Devernay i sur., 2001). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 2. Održivi razvoj 
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4. EKOLOŠKE AKTIVNOSTI U DJEČJEM VRTIĆU 
 
 Primjer ekološkog odgoja, kao i primjena ekoloških aktivnosti u dječjem vrtiću navodi 
se i objašnjava prema knjizi Babić N. i Irović S. „Dijete i djetinjstvo – teorija i praksa 
predškolskog odgoja“ objavljenoj 2003.godine gdje se objašnjava rad autorice Farkaš Lj. na 
ekološkoj edukaciji u dječjem vrtiću „Mak“ (Centar za predškolski odgoj u Osijeku) koji 
započinje 1995. godine, a izabran je ekološki kontinuitet u planiranju i programiranju, kojega 
je temeljni cilj omogućiti djetetu učiti kroz aktivno istraživanje u interakciji s odraslima, 
drugom djecom i različitim materijalima. Izrađen je eko-kurikulum, predviđene su interakcije 
i aktivnosti, a uporišne točke temeljile su se na odrednicama Programskog usmjerenja (1991). 
Autorica Farkaš slijedila je sljedeće metodologijske korake: konkretizacija razvojnih ciljeva i 
zadaća, integriranje eko-ciljeva i zadaća, odabir značajnih eko-dana i prigoda, odabir eko-
sadržaja i konkretnih aktivnosti te metodologija izvedbe i vrednovanja – načini realizacije i 
vrednovanje. U stvaranje su eko-programa, osim odgojitelja, bila uključena djeca i njihovi 
roditelji, pedagog Centra za predškolski odgoj, Pododjel za zaštitu okoliša pri Gradskom 
poglavarstvu, Visoka učiteljska škola, Biološko društvo, Udruga centar za kompost, 
sustručnjaci iz dječjih vrtića iz Siska, Zagreba i Osijeka.  
 Ciljevi ovakvog eko-programa bili su poticanje i razvijanje ekološke svijesti koja je 
temelj eko-kulture, razvijanje samoinicijativnosti i potrebe da svojim pozitivnim 
razmišljanjem utječu na druge stvarajući kontinuitet ekoloških ideja, promišljanja i djela za 
ponovno ostvarenje. Zadaće ovakvog eko-programa bile su upoznati fizički okoliš, širiti 
svijest o trenutačnom stanju okoliša na Zemlji, razvijati ekološku kritičnost u odnosu na 
ekološke probleme što podrazumijeva da djeca dođu u situaciju da nešto vide i zaključe sami, 
uočavati i razvijati spoznaju o posljedicama čovjekova djelovanja na sve što je živo, upoznati 
i razumjeti odgovornost čovjeka za stanje okoliša i njegovu dužnost za pozitivno mijenjanje, 
te poduzimati konkretne mjere za njegovu zaštitu. Autorica Farkaš istaknula je kako znanje 
koje djeca stječu radeći i boraveći u prirodi, u posjetima, na izletima, ekskurzijama je stvarno, 
odnosno konkretno, učenje je trajnije, dječji doživljaj svijeta cjelovit, a motiviranost za rad 
veća. Osnovna je vrijednost planiranja i izvođenja aktivnosti u sklopu eko-programa u tome 
što omogućuje razvoj inicijativnosti, radoznalosti, samopouzdanja, pozitivne slike o sebi, 
kreativnosti i odgovornosti djeteta. Osim toga, vrlo je važna i uključenost djece, odgojitelja, 
roditelja i lokalne zajednice.  Za ostvarivanje ovakvog programa važna je izuzetna 
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motiviranost i kontinuitet. Aktivnosti koje su se provodile u sklopu ekološke edukacije bile 
su: sadnja drveća, čišćenje dvorišta, odvajanje otpada, razdvajanje bio-otpada koji se 
kompostira.  
Prilikom odabira i osmišljavanja igara, prvenstveno treba težiti da igre djeluju 
odgojno, ali i svestrano, razvijajući ljubav prema prirodnoj sredini. Primjenom metode igre 
moramo poštovati metodičke zahtjeve, tako da igru uvodimo postupno, interesantno, ali da ta 
ista igra bude korisna. Svaka ekološka igra treba biti prilagođena razvojnim stupnjevima djece 
koju uvodimo u igru. Igra više nije sama sebi svrha već služi za postizanje rezultata koji vode 
svestranom razvoju ličnosti djeteta. U slučaju ekološkog odgoja cilj nam treba biti razvijanje 
osjetljivosti i intuitivne povezanosti sa svijetom prirode (Sakač, Cvetićanin, Sučević, 2012). 
Neki od ciljeva i zadataka koje možemo postići primjenom metode igre u ekološkom 
obrazovanju djece u predškolskoj ustanovi su: praktično obrazovanje djece kroz igru o 
potrebama, načinima i prednostima koje reciklaža donosi; poticanje djeteta na istraživanje i 
njegovanje avanturističkog duha i timskog rada; razvijanje tolerantnog ponašanja prema 
drugima i životnoj sredini, prihvaćanje različitosti i međusobnog uvažavanja; povećanje 
svijesti učenika o društvenim zbivanjima i posljedicama koje ona imaju za prirodu; djeca 
trebaju prepoznati vrste materijala; razvijanje svijesti o potrebi i mogućnostima osobnog 
angažiranja u zaštiti životne sredine, usvajanje i primjena načela održivosti, etičnosti i prava 
budućih generacija na očuvanu životnu sredinu; razvijanje navika za racionalno korištenje 
prirodnih bogatstava; razvijanje radoznalosti, kreativnosti i istraživačkih sposobnosti; 
rješavanje jednostavnih problem-situacija – samostalno i u timu; razvijanje pravilnog stava i 
kritičkog mišljenja; naučiti pravila ponašanja u prirodi, poštovati prirodne pojave kao što su 
vjetar ili voda; spoznavati, učiti promatranjem, istraživanjem te isprobavanjem.  
Potom treba voditi računa o načinu izvođenja igara, vremenu izvođenja, sigurnosti 
djece, pripreme i odabira objekata, datuma uklapanja u program i pripreme sredstava za 
korištenje potrebnih u igri. Neke od ekoloških aktivnosti u dječjem vrtiću i radu s djecom 
mogu biti: kompostiranje (drvene gajbe, organsko gnojivo – sve koje je nastalo od nekada 
živih biljaka i životinja, ostatci voća i povrća, ostatci biljaka iz vrta, svježe lišće, pokošena 
trava, filtri od čaja, perje, suho lišće, grančice, stara zemlja i sl.), skupljanje sekundarnih 
sirovina (osiguravanje spremnika za određeni otpad), hranjenje ptica tijekom zime, 
recikliranje papira (na recikliranom papiru djeca mogu slikati), sijanje i sadnja cvijeća, 
povrća, njegovanje biljaka, eko zidne novine (obuhvaćaju dječje likovne radove i tekstove u 
svezi očuvanja okoliša), likovne aktivnosti, rad s prirodnim materijalima (izrada eko igrački s 
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roditeljima, izrada kreativnih mozaika), ekološka priredba koja može biti pravi primjer 
promocije aktivnosti djece, roditelja i odgajatelja, zatim šetnja po okolini, uređenje eko kutka, 
skupljanje biljaka, eko kviz (ponavljanje svega naučenog), eksperimentiranje kao postupak 
učenja koji djeca najviše vole, npr. kruženje vode u prirodi – djeca trebaju promatrati što se 
događa s vodom iz posude kad je zagrijavamo, kakva je ovisnost biljaka o temperaturi, vodi i 
svjetlosti, tj. što će se dogoditi s biljkama koje imaju i onima koje nemaju nužne uvjete za 
život (Miličić-Trebaticki, 2011). 
 
4.1. Važnost projektnog rada u dječjem vrtiću 
 
 U knjizi Babić N. i Irović S. „Dijete i djetinjstvo – teorija i praksa predškolskog 
odgoja“ objavljenoj 2003.godine navodi se tumačenje autorice Risek S. kako projektni rad 
omogućuje aktivan i djelotvoran odnos djeteta prema prirodi i okolini, osposobljava ga za 
samoobrazovanje, uvažava njegovu znatiželju i interese te navodi neke od aktivnosti koje se 
mogu provoditi s predškolskom djecom, a to su skupljanje (raznog materijala u svezi s temom 
projekta jer ih u tome treba poticati i jer u to ulažu određeni intelektualni napor, a također se u 
tu aktivnost često uključuju i sudionici izvan vrtića, posebno roditelji), istraživanje koje je 
primjereno sposobnostima najbolje se odvija kroz neposredno iskustvo djeteta, slobodno 
manipuliranje pomagalima, s tim da treba voditi računa da se djetetu precizno daju upute za 
upotrebu pomagala i materijala te da se ukaže na ono što dijete treba promatrati, zatim 
promatranje kao vještina koju dijete stječe i postupno razvija vježbom, identificiranje, 
klasificiranje, bilježenje (mala djeca ne pišu, ali zato crtaju i modeliraju, stoga je važno 
poticati djecu da znaju objasniti zašto su nešto učinili i što time žele reći), objašnjenje 
aktivnosti čime djeca shvaćaju kauzalne odnose među stvarima i pojavama te vježbanje 
komunikacijskih vještina što podrazumijeva da tijekom rada djeca komuniciraju odnosno 
razgovaraju, govore i slušaju jedni druge. Autorica Risek također naglašava da su sve 
aktivnosti koje se poduzimaju na području ekologije učinkovitije što je krug ljudi koji 
sudjeluju širi, stoga treba ostvariti što širu suradnju s mnogim pojedincima i ustanovama. 
 Načela projekta kao metode učenja u odgojno-obrazovnom radu s djecom, a to su: 
svrhovitost – podrazumijeva spoznaju o korisnosti koja motivira djecu na ostvarivanje ciljeva, 
aktivnost, iskustvo, društvenost, stvarnost – da bi učenje bilo smisleno, mora biti vezano uz 
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stvarnost, sloboda – djetetova želja za aktivnošću treba biti slobodna i spontana te 
primjenjivost – znanje treba biti korisno i primjenjivo (Maleš, Starčević, 2009). 
 
4.2. Aktivnosti vezane uz održivi razvoj 
 
 Riječ je o aktivnostima kojima valja potaknuti i privući djecu. Važno je prihvaćati 
raznolikost djelatnosti kao nešto posebno dragocjeno u procesu razvoja osjetljivosti djece i 
učenika za događaje u okolišu. Aktivnosti omogućuju djeci razvijanje osjećaja i svijesti prema 
problematici održivosti, stjecanje i povećanje znanja o pojedinim problemima okoliša, 
njegovanje pozitivnih stavova prema problematici održivog razvoja, razvijanje vještina u vezi 
s održivošću, stvaranje prilika za aktivno sudjelovanje i rješavanje problema okoliša i sl. U 
aktivnosti ubrajamo: perceptivne oblike aktivnosti (djeca promatranjem okoliša percipiraju 
mnogo informacija o njemu, takvo dječje promatranje može biti spontano ili organizirano, a 
ukoliko smatramo da promatranje nije moglo pružiti dovoljno podataka o okolišu, onda ga je 
potrebno dopuniti ostalim perceptivnim modalitetima kao što su auditivni ili taktilni), misaone 
oblike aktivnosti (uglavnom obuhvaćaju istraživački aspekt aktivnosti, te podrazumijevaju niz 
aktivnosti poput traženja, nabrajanja, redanja, izdvajanja, klasificiranja, mijenjanja, 
povezivanja, opisivanja, uspoređivanja), praktično-konstrukcijske oblike aktivnosti (u ovim 
tipovima aktivnosti vrlo su važne komunikacija i suradnja jer potiču zbližavanje djece i 
odraslih u njihovom zajedničkom radu na istom problemu), te izražajne oblike aktivnosti  kao 
što su likovne aktivnosti, scenske aktivnosti, dramske aktivnosti, glazbene aktivnosti, tjelesne 
aktivnosti, pisane ili usmene aktivnosti izražaja (Uzelac, Lepičnik-Vodopivec, Anđić, 2014). 
 
4.3. Istraživačke aktivnosti 
 
 Uz istraživačke aktivnosti djeca stječu nova iskustva i nove spoznaje. Djelotvorniji 
način učenja obuhvaća upravo istraživačke aktivnosti jer pomoću njih djeca samostalno 
otkrivaju i istražuju svijet oko sebe. Djecu svakako treba poticati na istraživanje, ali im i 
pružiti priliku da postavljaju sva pitanja koja ih zanimaju. Djeca u toj najranijoj dobi 
uglavnom imaju mnoštvo pitanja, te je normalno za očekivati da odgojitelji ne mogu uvijek 
predvidjeti svako pitanje ili se unaprijed pripremiti. Osim postavljanja pitanja, važno ih je 
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poticati da pokušaju samostalno doći do odgovora na pitanje koje ih zanima. Na taj način 
djeca u najranijoj dobi postaju na određeni način samostalna i stječu vještinu rješavanja 
problema i pronalaženja odgovora na pitanje koje ih zanima vlastitim istraživanjem i 
otkrivanjem određenih činjenica ili spoznaja. Uzelac i Starčević (1999, 106) ističu: 
U razvoju ekološke osjetljivosti predškolske i djece rane školske dobi sve je podređeno 
osnovnom pravilu: polaziti od dječjeg neposrednog iskustva, zabavljati ih i buditi u 
njih osjećaje za prirodu/okoliš. Povećanjem iskustva djece u neposrednom dodiru s 
prirodom/okolišem, u ovom slučaju s biljnim svijetom, povećavaju se mogućnosti za 
nove ekološke obavijesti. One mogu biti predložak u razvoju ekološkog ponašanja i 
ekološke kritičnosti u djece/učenika. 
 
4.4. Dodatni sadržaji u provedbi ekoloških aktivnosti 
 
Važno je istaknuti kako postoje i brojni priručnici za odgojitelje koji mogu poslužiti 
kao smjernice u radu. Primjer jednog takvog priručnika je Odgoj djece predškolske dobi za 
održivi razvoj i racionalno korištenje energije autora Pap, T., Šarić, Lj., Lončar, I., Domac, J. 
objavljenog 2012.godine, koji prije svega donosi brojne aktivnosti koje se mogu provoditi u 
radu s djecom predškolske dobi. Sastoji se od nekoliko poglavlja koja obuhvaćaju teme kao 
što su energija, ljudsko tijelo, hrana, različiti oblici kretanja, energetska učinkovitost u vrtiću, 
poticanje racionalnog korištenja energije u obiteljskom domu, obnovljivi i neobnovljivi izvori 
energije, Sunce, voda, vjetar, klima, otpad, promet i sl.  
Kao još jedan primjer navela bih projekt „Edukacija učenika i studenata o zaštiti 
životinja i okoliša“ koji je nastao 2007.godine, a autori su Irma Čehić i Jasmina Bećirović. U 
priručniku su predstavljene radionice o dobrobiti i zaštiti životinja, a projekt je realiziran na 
Pedagoškoj akademiji u Sarajevu sa studentima Odsjeka za razrednu nastavu i Odsjeka za 
predškolski odgoj, te u osnovnim školama i vrtićima. Za sve radionice dane su i napomene 
kako ih realizirati s djecom predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, uz svaku radionicu dani 
su i prilozi koji su potrebni za njenu realizaciju te DVD s prilozima. Radionice obuhvaćaju 
životinjsko carstvo – zaštitu životinja, brigu o životinjama gdje djeca mogu upoznati svaku 
životinju posebno te potrebe svake životinje, zatim zoološki vrt kao siguran dom ili zatvor za 
životinje i sl. Priručnik može pomoći u tome što nas može podsjetiti na važnost zaštite 
životinja i okoliša, ali može poslužiti i kao jedan od modela za realiziranje radionica kako s 
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djecom ili učenicima, tako i s roditeljima. Radionice koje se objašnjavaju prije svega 
omogućuju podizanje nivoa svijesti o važnosti zaštite okoliša i životinja.  
Primjer jedne radionice je „Biramo kućnog ljubimca“. Važno je naglasiti da uvijek 
prije početka treba dogovoriti pravila radionice. Ova aktivnost obuhvaća da se sudionicima 
ponude različite slike kućnih ljubimaca, a potrebno je da sudionici izaberu onu životinju koju 
već imaju ili bi voljeli imati. Na osnovu odabrane životinje formiraju se grupe prema tome je 
li odabrana životinja leti, pliva, živi na zemlji ili živi u zemlji. Nakon što su grupe formirane, 
svaki sudionik kaže zašto je odabrao tu životinju, je li već imao tu životinju ili ju želi imati i 
zašto, te ako ima tu životinju, treba reći kako se zove, kako ju je dobio i sl. Prva aktivnost 
prije svega pridonosi razvoju govora kod djece jer se nalaze u situaciji gdje trebaju izraziti 
svoje misli ili osjećaje. Nadalje, druga aktivnost obuhvaća potrebe kućnih ljubimaca gdje 
dijete treba promisliti što sve, po njegovom mišljenju, treba njegovom kućnom ljubimcu ili 
određenoj životinji koju je odabralo i zatim to također izlažu jedni pred drugima. Uz razvoj 
govora, djeca pomoću ovakvih aktivnosti mogu razvijati i strpljenje, samopouzdanje tijekom 
izlaganja pred drugima, ali i međusobno slušanje te razumijevanje drugih. Osim ovakvih 
aktivnosti, u priručniku se navodi mnoštvo različitih igara i spoznajnih aktivnosti koje su vrlo 
kreativne i praktične, kako za korištenje tijekom prigodnih eko-dana, tako i za svakodnevno 
korištenje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 3. Djeca u ekološkim aktivnostima 
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5. ODGOJITELJI I RODITELJI KAO POKRETAČI EKOLOŠKOG 
OBRAZOVANJA 
 
 Djeca rado prihvaćaju razne ekološke aktivnosti i radionice, sami daju prijedloge za 
daljnje aktivnosti, a posebna vrijednost ovakva rada pokazala se u primjeni i očitovanju 
stečenog znanja djece i u obiteljskom okruženju. Postoje i brojni drugi primjeri eko-projekata 
u dječjim vrtićima koji dokazuju kako je ekološku osviještenost potrebno i moguće razvijati 
od najranijih dana i tako stvarati temelje cjelokupne buduće izgradnje djeteta kao i njegove 
ekološke svijesti i osjetljivosti, odnosno izgradnje cjelokupne društvene ekološke svijesti. 
Upravo u ovome očituje se uloga predškolske ustanove da svoje zadaće i napore usmjerava 
prema ostvarenju tog cilja. Odgojitelji bi svakako trebali kontinuirano pratiti dijete i uočavati 
njegove potrebe i želje te prema tome planirati aktivnosti, ali i motivirati te usmjeravati djecu. 
U kontinuiranom radu s djecom i provedbi ekoloških aktivnosti, od velike je važnosti i da sam 
odgojitelj ima interes, ali i motivaciju za ekološke aktivnosti (Radaković, 1996). 
Uzelac (1990) navodi određene smjernice o tome što odgojitelj treba i može razvijati 
kod djece predškolske dobi, a one podrazumijevaju upoznavanje pojava najbliže okoline, 
informiranje, stvaranje vještina i navika osobne higijene, održavanje čistoće i reda tamo gdje 
se živi i boravi, kao i pravilan odnos prema prirodnoj sredini. Također posebno ističe estetske 
vrijednosti okoline i njezinu uređenost, ali i neestetske pojave, njihove uzroke i posljedice. 
Osim odgojitelja, drugu važnu ulogu u ekološkom obrazovanju imaju roditelji, jer sve ono što 
dijete usvoji u dječjem vrtiću, kod kuće može imati drugačije značenje ili vrijednost. Svakako 
je važno naglasiti da djeca najprije usvajaju navike i ponašanje svojih roditelja, oni su ti koji 
imaju najvažniju ulogu u njihovom životu. Iako djeca kasnije usvajaju brojna različita znanja 
u obrazovnim ustanovama, navike koje usvoje u najranijem razdoblju svog života u većini 
slučajeva ostaju trajne i teško ih je mijenjati. Iz tog razloga je vrlo važno da roditelji budu 
ekološki obrazovani ljudi te da dijete ima u svome domu primjer ekološki osviještene osobe. 
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Trijada odnosa dijete – odgojitelj – roditelj, podrazumijeva da roditelj svojim 
modelom ponašanja ima najvažniji utjecaj na dijete. Međutim, na uspješno provođenje 
programa utječe i dobro obavještavanje i aktivno sudjelovanje roditelja u programu. Na taj 
način roditelj zajedno s odgojiteljem usklađuje svoje djelovanje radi dobrobiti djeteta. Osim 
toga, osigurava se kontinuitet koji djetetu pruža stabilnost i mogućnost za maksimalno 
iskorištavanje svojih potencijala i razvijanje kao cjelovite i potpune osobe (Smojver, 2000). 
Uključivanje roditelja u ekološki program rada ustanove bitan je element ekološke akcije i 
djelovanja odgojitelja pri čemu se mogu organizirati sljedeće zajedničke aktivnosti roditelja, 
djece i odgojitelja: edukacija roditelja (prezentiranje projekta na roditeljskom sastanku, 
naglašavanje potrebe njihovog sudjelovanja), uređivanje dvorišta vrtića (organiziranje velikih 
radnih akcija i sl.), kreativne radionice (zajednička druženja tijekom kojih djeca s roditeljima i 
odgojiteljima kreiraju raznovrsne predmete), maketa sela ili grada (izrada sela ili grada od 
različitih vrsta materijala) te aktivnosti koje mogu obuhvatiti izrađivanje drvenih kućica i 
hranilica za ptice i sl. (Miličić-Trebaticki, 2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 4. Roditelji kao pokretači ekološkog obrazovanja 
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6. OBRAZOVANJE ZA OKOLIŠ 
 
 Promjene i izazovi koje doživljavaju društvo i svjetska zajednica traže pripremljenost 
pojedinaca kroz obrazovanje koje bi trebalo pridonijeti odgovarajućoj socijalizaciji koja 
uvažava druge i uči nas kako se odnositi prema drugima, ali i činjenici da osim nas postoji i 
živa priroda prema kojoj se moramo primjereno odnositi (Cifrić, 1989). Pod obrazovanjem za 
okoliš podrazumijeva se ciljano stjecanje znanja u funkciji uvećavanja sposobnosti i 
učinkovitosti aktera na području unapređenja i upravljanja okolišem, uključujući elementarna 
prirodoslovna znanja o biosferi i okolišu, kao i društvene, ekonomske, pravne i vrijednosne 
odnose i aspekte koji su potrebni u praksi zaštite i gospodarenja okolišem (Lay, 1993).  
 Intenzivniji razvoj u Hrvatskoj započeo je nakon Prvog sabora odgoja za okoliš i 
održivi razvoj 1996. godine. Osnovna načela bitna za sustav obrazovanja i usavršavanja 
pedagoških djelatnika podrazumijevaju činjenicu da sustav obrazovanja i usavršavanja 
pedagoških djelatnika mora biti neposredno u funkciji onih promjena koje se vrše u ukupnom 
sustavu odgoja i obrazovanja te u funkciji novog shvaćanja prirode i okoliša, sustav 
obrazovanja i usavršavanja pedagoških djelatnika mora biti u funkciji promjena do kojih je 
došlo u radu, obvezama, dužnostima i pravima pedagoških djelatnika, u funkciji novog 
položaja djeteta i mladih, novih odnosa koji se uspostavljaju između djece i pedagoških 
djelatnika, nužno je umjesto sadašnjeg, dosta siromašnoga sustava, s obzirom na potrebe, 
izgraditi elastičan, razgranat i po mogućnosti bogat sustav obrazovanja i usavršavanja svih 
profila pedagoških djelatnika za okoliš i nije dovoljno osigurati pedagoškim djelatnicima 
samo stjecanje neophodnih ekoloških znanja, stalno bogaćenje tog znanja nego je nužno 
osigurati uvjete za stalno osposobljavanje  djelatnika za praktičan ekološko – odgojno –
obrazovni rad (Uzelac, 2006). Iako navedena načela predstavljaju značajnu pretpostavku za 
formiranje jedinstvenog sustava obrazovanja i usavršavanja pedagoških djelatnika za okoliš i 
održivi razvoj, ona nisu dovoljna, iz razloga što izgradnja koncepcije obrazovanja budućih 
odgojitelja za okoliš i održivi razvoj uključuje i obrazovni profil pedagoških djelatnika, razinu 
obrazovanja pedagoških djelatnika, kao i sadržaj obrazovanja pedagoških djelatnika za okoliš 
i održivi razvoj. Obrazovni profil pedagoških djelatnika podrazumijeva da treba uzeti u obzir 
promjene do kojih je došlo u radu budućih pedagoških djelatnika jer bez toga se teško može 
dati cjelovita koncepcija njihovog obrazovanja za okoliš i održivi razvoj. Razina obrazovanja 
pedagoških djelatnika podrazumijeva programiranje sustava ekološkog obrazovanja s razinom 
obrazovanja pedagoških djelatnika, što je izuzetno važno jer od toga ovisi ukupno 
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programiranje obrazovanja pedagoških djelatnika, tj. odgajatelja. Sadržaj obrazovanja 
pedagoških djelatnika za okoliš i održivi razvoj je već definiran navedenim činiteljima 
koncepcije sustava obrazovanja. Izbor sadržaja obrazovanja za okoliš ovisi o utvrđenim 
profilima i njihovim funkcijama, vremenu studiranja,  te promjenama koje se događaju u 
sustavu obrazovanja (Uzelac, 2006). Osobito je važno da odgojitelj, prije svega, ima 
unutarnju motivaciju i želju za obrazovanjem za okoliš, da on sam ima određeni stupanj 
ekološke svijesti i kontinuirano radi na očuvanju i unapređenju okoliša, kako bi isto mogao 
prenijeti djeci. Odgojitelji trebaju biti spremni promijeniti svoj odnos i stav prema svijetu oko 
sebe.  
Definiranje ciljeva, njihova primjena i provedba zahtijevaju novu kulturu dijaloga. 
Novi se sustav vrijednosti i novi stil života ne mogu propisati administrativnim odredbama; 
oni se samo mogu prenositi međuljudskom komunikacijom. Naglasak je na razvoju 
inovativne slike budućnosti društvenog razvoja koji podrazumijeva demokraciju, slobodu i 
pravednost. Stoga se pred odgoj i obrazovanje stavlja izvanredno velika zadaća – osposobiti 
mlade ljude za ulogu aktivnih građana u društvu znanja, razvijajući njihove sposobnosti i 
vještine koje će im pomoći u suočavanju sa svim izazovima, nepoznanicama, naslijeđenim i 
novonastalim problemima koje donosi 21. stoljeće (Nastavni plan i program, 2006). 
Obrazovanje učitelja i odgojitelja smatra se najučinkovitijim načinom promicanja održivog 
razvoja. Ako učitelji i odgojitelji nauče implementirati sadržaje odgoja i obrazovanja za 
održivi razvoj u kurikulume i upotrebljavati pedagoške strategije povezane s kvalitetom 
odgoja i obrazovanja za održivi razvoj, tada će sljedeće generacije biti sposobne oblikovati 
svijet koji će biti više održiv (UNESCO, 2005). 
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7. ZAKLJUČAK 
 
 Ekologiju smo definirali kao znanost koja proučava živa bića te odnose između njih. U 
21. stoljeću, nažalost, prevladava suvremena ekološka kriza uzrokovana brojnim plinovima, 
kako iz industrije, tako i zbog prometa, velikim količinama otpada, ali i neprimjerenim i 
nepravilnim ponašanjem čovjeka prema svemu  što ga okružuje, ne shvaćajući važnost 
zdravog okoliša za zdrav i kvalitetan život. Navedeni činitelji doveli su do ekološke krize koju 
je potrebno što prije spriječiti, a jedini način da se spriječi jest obrazovanje i mladih i starih o 
važnosti zdravog okoliša. 
 Djeca u svojoj najranijoj dobi vrlo lako mogu usvojiti brojna znanja i spoznaje, što bi 
nam trebalo predstavljati motivaciju da ih usmjeravamo na pravi put i učimo pravilnim 
vrijednostima. Da bi svatko kvalitetno i zdravo živio potrebno je imati razvijen određeni 
stupanj ekološke osviještenosti. U dječjem vrtiću, kao i u školama, trebale bi se kontinuirano 
provoditi ekološke aktivnosti koje će djeci omogućiti da usvoje spoznaje o važnosti zdravog 
okoliša. To mogu biti brojne aktivnosti u kojima djeca istražuju, eksperimentiraju te 
samostalno otkrivaju i usvajaju nove spoznaje. Osim dječjeg vrtića, izuzetno je važna i druga 
djetetova okolina u kojoj ono svakodnevno živi i boravi, a to je prije svega obiteljski dom. Od 
velikog utjecaja u ekološkom odgoju djeteta su i njegovi roditelji. Ukoliko roditelji nisu 
ekološko osviješteni niti pridaju značaj očuvanju i zaštiti okoliša, djetetu će biti izuzetno teško 
usvojiti takve navike i ponašanja, bez obzira što se isto provodi u dječjem vrtiću. Odgojitelji u 
toj situaciji imaju ključnu ulogu jer se trebaju usmjeriti na edukaciju, kako djece, tako i 
roditelja. Potrebno je organizirati roditeljske sastanke, te različite radionice i projekte gdje će i 
roditelji moći usvojiti nova znanja i spoznaje, pa potom prenijeti to i svome djetetu. Iz 
pravilnog i kvalitetnog odnosa prema roditeljima razvit će se partnerstvo i suradnja što će 
djelovati i više nego pozitivno na razvoj djeteta.  
 Osim toga, važno je i da odgojitelji budu motivirani za cjeloživotno obrazovanje o 
ekološkim sadržajima i aktivnostima, kako bi mogli unositi inovacije u svome radu i 
usavršavati sami sebe.  
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